RANCANGAN USULAN PENILAIAN KINERJA SUPPLIER DENGAN

MENGGUNAKAN METODE ANALYTIC NETWORK PROCESS














































































































KUESIONER 1 (Pembentukan Kriteria Dan Subkriteria) 
IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama           :  ........................                                                                                            
 




1. Pada kuisioner ini untuk kriteria didapatkan dari literature yang ada. Untuk 
mengembangkan kriteria sebelumnya. 
2. Bapak / Ibu diminta untuk mengkonfirmasi butuh atau tidaknya kriteria kriteria tersebut 
terhadap penilaian kinerja supplier. 
3. Setelah menilai kriteria yang ada Bapak / Ibu diharapkan dapat menambahkan kriteria 
yang dirasa penting bagi penilaian kinerja, penambahan dapat dilakukan pada bagian 
akhir kuesioner pada tabel yang disediakan. 





No Kriteria Sumber 
Konfirmasi 
Ya Tidak 
1 Kualitas Barang (Govindaraju 2017)   
2 Ketepatan Waktu (Govindaraju 2017)   
3 Harga Barang (Govindaraju 2017)   
4 Metode Pembayaran (Govindaraju 2017)   
5 Kinerja Masa lalu (Govindaraju 2017)   
6 Metode Pengiriman (Govindaraju 2017)   
7 Ketepatan Kuantitas (Govindaraju 2017)   
8 Fleksibilitas Volume (Arin 2013)   
9 Fleksibilitas pengiriman (Arin 2013)   
10 Aspek Lingkungan (Arin 2013)   
11 Keluhan Konsumen (Arin 2013)   
12 Tingkat Pemenuhan Jumlah Pemesanan (Arin 2013)   
13 Kesesuaian metode pengiriman (Arin 2013)   
14 
Kemampuan memberikan kualitas yang 
konsisten 
(Kurniawati 2013)   
15 Kekuatan keuangan pemasok (Kurniawati 2013)   
16 Garansi dan layanan pengaduan (Kurniawati 2013)   
17 Responsif (Kurniawati 2013)   
18 Kesesuaian material dengan spesifikasi (Kurniawati 2013)   
19 Jumlah Pengiriman yang dapat dikirim (Kurniawati 2013)   
20 Sistem komunikasi (Kurniawati 2013)   
 
Jika ada kriteria yang dianggap penting untuk perusahaan, kriteria tersebut 















Nama     :  ........................                                                                                            
 





1. Pada kuesioner ini responden diminta untuk menjawab  hubungan 
keterkaitan antara subkriteria satu dengan yang lainnya 




● Hubungan keterkaitan dari (Govindaraju 2017) 
■ Hubungan keterkaitan dari (Kurniawati 2013) 
▲ 
Hubungan keterkaitan dari (Wawancara) 
Nilai : 
5 = Sangat Berpengaruh 
4 = Berpengaruh 
3 = Kurang Berpengaruh 
2 = Tidak Berpengaruh 
1 = Sangat Tidak Berpengaruh 





B1 Harga barang 
B2 Diskon 
K1 Kualitas barang 
K2 Kesesuaian material sesuai spesifikasi 
S1 Ketepatan waktu 
S2 Metode pembayaran 
S3 Kekuatan keuangan pemasok 
S4 Responsif 
S5 Jumlah Pengiriman yang dapat dikirim 
S6 Sistem komunikasi 
KML1 Kemampuan memberikan kualitas yang konsisten 





















- B1 dengan B2 
Didalam jurnal (Kurniawati 2013), Harga barang (B1) mempengaruhi Diskon 
(B2) 
- B1 dengan K1 
Didalam jurnal (Kurniawati 2013) dan (Govindaraju 2017) tidak ada hubungan 
keterkaitan, tetapi responden menilai bahwa kriteria Harga Barang (B1) 
mempunyai keterkaitan dengan kriteria Kualitas Barang (K1), dengan nilai 5 yang 
artinya sangat mempengaruhi 
- B1 dengan K2 
Didalam jurnal (Govindaraju 2017), Harga barang (B1) mempengaruhi  
Kesesuaian material sesuai spesifikasi (K2) 
- B1 dengan S1 
Didalam jurnal (Kurniawati 2013) dan (Govindaraju 2017) tidak ada hubungan 
keterkaitan, responden juga menilai bahwa kriteria Harga Barang (B1) dengan 
kriteria Ketepatan Waktu (S1) tidak ada keterkaitan 
 
 













KUESIONER 3  
(Perbandingan Berpasangan Antar Subkriteria) 
IDENTITAS RESPONDEN 
 
Nama           :  ........................                                                                                            
 




1. Pembobotan dilakukan dengan berpasangan, yaitu dengan membandingkan 
kriteria penilaian diselah kiri dan kriteria penilaian disebelah kanan. 
2. Bapak / Ibu diminta untuk melingkari angka yang sesuai dengan arti penlaian 
berikut ini : 
 
  
Keterangan Definisi Penjelasan 
1 Sama Penting 





Satu aktivitas dinilai sedikit lebih 
berpengaruh dibandingkan 
aktivitas lainnya 
5 Lebih Penting 






Satu aktivitas dinilai sangat lebih 
berpengaruh dibandingkan 
aktivitas lainnya 
9 Mutlak Penting 
Satu aktivitas dinilai mutlak lebih 
berpengaruh dibandingkan 
aktivitas lainnya 
2,4,6,8 Nilai Tengah 
Nilai-nilai antara dua 















9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Biaya   √               Kualitas 
2 Biaya           √       Service 
3 Biaya                  KML 
Keterangan : 
Pemilihan diangka 7 di kolom penilaian untuk kriteria pertama menujukan “kriteria 
Biaya Sangat Lebih Penting daripada kriteria Kualitas” 
 
Pilihan diangka 3 di kolom penilaian untuk kriteria kedua menunjukan bahwa 
“Kriteria Service Sedikit Lebih Penting daripada Biaya” 
 












9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9  
1 Biaya                  Kualitas 
2 Biaya                  Service 
3 Biaya                  KML 
4 Kualitas                  Service 
5 Kualitas                  KML 














9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Harga Barang                  Diskon 
2 Harga Barang                  Kualitas Barang 
3 Harga Barang                  
Kesesuaian Material Sesuai 
Spesifikasi 
4 Harga Barang                  Ketepatan Waktu 
5 Harga Barang                  Metode Pembayaran 
6 Harga Barang                  Kekuatan Keuangan Pemasok 
7 Harga Barang                  Responsif 
8 Harga Barang                  
Jumlah Pengiriman yang Dapat 
Dikirim 
9 Harga Barang                  Sistem Komunikasi 
10 Harga Barang                  
Kemampuan Memberikan 
Kualitas yang konsisten 
 
 
11 Harga Barang                  












9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Diskon                  Kualitas Barang 
2 Diskon                  
Kesesuaian Material Sesuai 
Spesifikasi 
3 Diskon                  Ketepatan Waktu 
4 Diskon                  Metode Pembayaran 
5 Diskon                  Kekuatan Keuangan Pemasok 
6 Diskon                  Responsif 
7 Diskon                  
Jumlah Pengiriman yang Dapat 
Dikirim 
8 Diskon                  Sistem Komunikasi 
9 Diskon                  
Kemampuan Memberikan 
Kualitas yang konsisten 
10 Diskon                  












9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Kualitas Barang                  
Kesesuaian Material Sesuai 
Spesifikasi 
2 Kualitas Barang                  Ketepatan Waktu 
3 Kualitas Barang                  Metode Pembayaran 
4 Kualitas Barang                  Kekuatan Keuangan Pemasok 
5 Kualitas Barang                  Responsif 
6 Kualitas Barang                  
Jumlah Pengiriman yang Dapat 
Dikirim 
7 Kualitas Barang                  Sistem Komunikasi 
8 Kualitas Barang                  
Kemampuan Memberikan 
Kualitas yang konsisten 
9 Kualitas Barang                  
































                 









                 
Kemampuan Memberikan 




                 












9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Ketepatan Waktu                  Metode Pembayaran 
2 Ketepatan Waktu                  Kekuatan Keuangan Pemasok 
3 Ketepatan Waktu                  Responsif 
4 Ketepatan Waktu                  
Jumlah Pengiriman yang Dapat 
Dikirim 
5 Ketepatan Waktu                  Sistem Komunikasi 
6 Ketepatan Waktu                  
Kemampuan Memberikan 
Kualitas yang konsisten 
7 Ketepatan Waktu                  













9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Metode Pembayaran                  Kekuatan Keuangan Pemasok 
2 Metode Pembayaran                  Responsif 
3 Metode Pembayaran                  
Jumlah Pengiriman yang Dapat 
Dikirim 
4 Metode Pembayaran                  Sistem Komunikasi 
5 Metode Pembayaran                  
Kemampuan Memberikan 
Kualitas yang konsisten 
6 Metode Pembayaran                  





















                 









                 
Kemampuan Memberikan 




                 













9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Responsif                  
Jumlah Pengiriman yang Dapat 
Dikirim 
2 Responsif                  Sistem Komunikasi 
3 Responsif                  
Kemampuan Memberikan 
Kualitas yang konsisten 
4 Responsif                  













9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
Jumlah Pengiriman 
yang Dapat Dikirim 
                 Sistem Komunikasi 
2 
Jumlah Pengiriman 
yang Dapat Dikirim 
                 
Kemampuan Memberikan 
Kualitas yang konsisten 
3 
Jumlah Pengiriman 
yang Dapat Dikirim 
                 













9 8 7 6 5 4 3 2 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Sistem Komunikasi                  
Kemampuan Memberikan 
Kualitas yang konsisten 
2 Sistem Komunikasi                  


















                 





FROM PENILAIAN SUPPLIER 
 
Petunjuk pengisian : 
Berilah tanda (√) pada salah satu kotak “Sangat Baik, Baik, Cukup, Tidak Baik, 
Sangat Tidak Baik) untuk setiap pion penilaian kriteria yang sesuai dengan 
performa supplier yang ditanyakan. 
SUPPLIER  : 


















A BIAYA      
1 Harga Barang      
2 Diskon      
B KUALITAS      
1 Kualitas Barang      
2 
Kesesuaian Material Sesuai 
Spesifikasi 
     
C SERVICE      
1 Ketetapan Waktu      
2 Metode Pembayaran      
3 Kekuatan keuangan pemasok      
4 Responsif      
5 Jumlah Pengiriman yang 
dapat dikirim 
     
6 Sistem komunikasi      
D KINERJA MASA LALU      
1 Kemampuan memberikan 
kualitas yang konsisten 
     
2 Ketersediaan bahan baku 
saat ada permintaan 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
